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Cílem práce je posouzení realizace odtahu nákladních vozidel pomocí různých typů ramen odtahových
vozidel a jejich vliv na průběh a bezpečnost jízdy této soupravy.
Postup:
1. Úvod.
2. Analýza legislativních požadavků souvisejících s odtahem silničních vozidel a technických prostředků
pro jeho realizaci.
3. Výpočty parametrů soupravy a její jízdy při vlečení (odtahu) nákladního vozidla vybranými způsoby.
4. Návrh realizace jednotlivých způsobů odtahů včetně posouzení průjezdů soupravy oblouky o
stanovených poloměrech.
5. Experimentální ověření stanovených parametrů.
6. Provozně technické zhodnocení.
7. Závěry.
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